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Abstract 
7KLV SLORW VWXG\ H[SORUHG WKH YLHZV RI ZRPHQ IURP LQQHUFLW\ DQG RXWHU VXEXUEDQ
PXQLFLSDOLWLHV RQ WKHLU UHVLGHQWLDO ORFDWLRQ DV D SODFH LQ ZKLFK WR UDLVH FKLOGUHQ
7KHPDWLF DQDO\VLV RI LQWHUYLHZV UHYHDOHG WKDW LUUHVSHFWLYH RI ORFDWLRQ ZRPHQKDG
QRWFKRVHQWRUHVLGHLQWKHLUPXQLFLSDOLW\RQWKHEDVLVRIFKLOGUHDULQJ+RZHYHUWKHUH
ZHUHNH\GLIIHUHQFHVEHWZHHQ WKHLU H[SHULHQFHVRI UDLVLQJ WKHLU FKLOGUHQ LQ WKH WZR
PXQLFLSDOLWLHV LQ UHODWLRQ WR WKH VRFLDO FRQQHFWLRQV WKH\ ERWK H[SHFWHG DQG
HQFRXQWHUHGLQWKHLU ORFDOFRPPXQLWLHVDVZHOODVWKHLUDWWLWXGHVWRZDUGVWUDQVSRUW
RSHQVSDFHDQGVDIHW\)LQGLQJVZLOOKHOS LQIRUPWKHGHVLJQRID ODUJHUVFDOHVWXG\
FRPSDULQJIDPLOLHV¶H[SHULHQFHVRIUDLVLQJFKLOGUHQLQDFKDQJLQJXUEDQHQYLURQPHQW
.H\ZRUGVSDUHQWLQJSHUFHSWLRQUHVLGHQWLDOORFDWLRQQHLJKERXUKRRGVRFLDO
FRQQHFWHGQHVVTXDOLWDWLYH 

Introduction
&KRRVLQJ ZKHUH WR OLYH LV D PDMRU OLIH GHFLVLRQ ZLWK SUHYLRXV VWXGLHV VKRZLQJ
FKLOGUHQ DUH DQ LPSRUWDQW FRQVLGHUDWLRQ LQ WKLV SURFHVV .LP HW DO  *UHHQ
$QGUHZV+LVWRULFDOO\VRPHQHLJKERXUKRRGVKDYHEHHQSHUFHLYHGWREH
PRUH DSSURSULDWH IRU UDLVLQJ FKLOGUHQ WKDQ RWKHUV 0HH  ZLWK VXEXUELD
SRUWUD\HGDVµDJRRGSODFHWRUDLVHDIDPLO\¶&XQQLQJKDP	-RQHVSDQG
LQQHUFLW\DUHDVGHVFULEHGDVSODFHV WKDW µGHSULYHFKLOGUHQRIKHDOWK\GHYHORSPHQW¶
YDQ 9OLHW  S 5HFHQWO\ WKLV KDV EHHQ FKDOOHQJHG ERWK E\ UHVHDUFK
VXJJHVWLQJ FRQYHQWLRQDO OLIHFRXUVHPRGHOV RI KRXVLQJ FKRLFHV PD\ QR ORQJHU EH
DSSURSULDWH LQ $XVWUDOLD )LQFKHU  DQG E\ JRYHUQPHQW SROLF\ GHVLJQHG WR
LQWHQVLI\ GHYHORSPHQW LQ H[LVWLQJ LQQHUFLW\ VXEXUEV 9LFWRULDQ*RYHUQPHQW 
:KLOVW UHVLGHQWLDO ORFDWLRQ FDQ KDYH DQ LPSDFW RQ FKLOG KHDOWK DQG GHYHORSPHQW
%URRNV*XQQ HW DO  &XUWLV HW DO  (GZDUGV  6HOOVWURP 	
%UHPEHUJ  OLWWOH LV NQRZQ RI KRZ $XVWUDOLDQ SDUHQWV LQ LQQHUFLW\ ORFDWLRQV
H[SHULHQFH UDLVLQJ WKHLU FKLOGUHQ FRPSDUHG ZLWK WKRVH LQ VXEXUELD $V SDUHQWV RI
\RXQJFKLOGUHQLQSDUWLFXODUDUHWKHLQWHUPHGLDULHVEHWZHHQWKHLUFKLOGUHQDQGSODFH
LWLVLPSRUWDQWWRXQGHUVWDQGWKHVHSHUFHSWLRQVLQRUGHUWREXLOGKHDOWK\FRPPXQLWLHV
IRU IDPLOLHV+HQFH WKLVZDV WKHDLPRI WKHFXUUHQWVWXG\8UEDQ LQWHQVLILFDWLRQ LVD
UHODWLYHO\ QHZ SKHQRPHQRQ LQ$XVWUDOLD WKXV WKLV UHVHDUFKZDV XQGHUWDNHQ DV DQ
H[SORUDWRU\ TXDOLWDWLYH GHVFULSWLYH SLORW VWXG\ WR LGHQWLI\ WKHPHV RQ ZKLFK WR EDVH
PRUHH[WHQVLYHWDUJHWHGUHVHDUFK


Methods
0HWKRGV ZHUH VLPLODU WR WKRVH HPSOR\HG LQ D SUHYLRXV VWXG\ $QGUHZV 
3DUWLFLSDQWVZHUHUHFUXLWHGIURPSOD\JURXSVLQRQHLQQHUFLW\DQGRQHRXWHUVXEXUEDQ
PXQLFLSDOLW\ ZLWK VLPLODU PLGGOHFODVV VRFLRHFRQRPLF SURILOHV DQG WKH VDPH
SURSRUWLRQRISUHVFKRRODJHGFKLOGUHQUHVLGLQJ LQ WKHPXQLFLSDOLW\ $%67KH
LQQHU PXQLFLSDOLW\ ZDV ORFDWHG NP RU OHVV DQG WKH RXWHU PXQLFLSDOLW\ NP RU
PRUHIURPWKH0HOERXUQH&%'3DUWLFLSDQWVZHUHHOLJLEOHLIWKH\KDGUHVLGHGDWWKHLU
FXUUHQWDGGUHVV IRU WZHOYHPRQWKVRUPRUHKDGDW OHDVWRQHSUHVFKRRODJHGFKLOG
DV \RXQJFKLOGUHQFDQ LQFUHDVH WKHQHHG IRUQHLJKERXUKRRGVXSSRUWDQGVHUYLFHV
:LWWHQHWDODQGKDGDGLVSRVDEOHLQFRPHLQWKHPHGLDQUDQJHEHWZHHQWKH
WKWKSHUFHQWLOHV>+DPLOWRQHWDO@VRDVWRIRFXVRQIDPLOLHVZKRFDQH[HUW
VRPHFKRLFHZLWKLQOLPLWDWLRQVRQWKHLUUHVLGHQWLDOORFDWLRQ
3DUWLFLSDQWV ZHUH LQWHUYLHZHG XVLQJ D JXLGH FRQVLVWLQJ RI RSHQHQGHG TXHVWLRQV
7KHVH LQFOXGHG TXHVWLRQV DERXW FKRLFH RI UHVLGHQWLDO ORFDWLRQ DQG LGHDOV
H[SHULHQFHV RI QHLJKERXUKRRG HJ VHUYLFHV WUDQVSRUW DQG RSHQ VSDFH DQG
QHLJKERXUV$OOLQWHUYLHZPDWHULDOZDVUHFRUGHGDQGWUDQVFULEHG'DWDZHUHDQDO\VHG
XVLQJ D TXDOLWDWLYH GHVFULSWLYH DSSURDFK 6DQGHORZVNL  LQYROYLQJ GDWD
LPPHUVLRQFRGLQJGHYHORSPHQWRIWKHPHV&RKHQHWDO&UHVZHOODQG
LGHQWLI\LQJH[HPSODU\VWDWHPHQWV&RKHQHWDO7KLVSURMHFWZDVDSSURYHGE\
WKH'HDNLQ8QLYHUVLW\+XPDQ(WKLFV&RPPLWWHH


Findings and discussion 
7HQZRPHQSDUWLFLSDWHG ILYH IURPWKH LQQHUDQGILYH IURPWKHRXWHUPXQLFLSDOLWLHV
)RXU RI WKH LQQHUFLW\ DQG DOO RI WKH RXWHU VXEXUEDQ ZRPHQ ZHUH PDUULHG 2QH
ZRPDQZDVD IXOOWLPHVWXGHQW WKH UHPDLQGHUZHUHHPSOR\HGSDUWWLPHRUZHUHDW
KRPHIXOOWLPH$OOWKHZRPHQZHUHERUQLQ$XVWUDOLD$OOWKHZRPHQKDGRQHRUWZR
FKLOGUHQDJHGILYH\HDUVRUXQGHU OLYLQJZLWKWKHP OLYLQJ LQDKRXVHDVRSSRVHGWR
DQDSDUWPHQWZLWKRQO\RQHZRPDQLQQHUFLW\UHQWLQJKHUKRPH
7KUHHPDLQWKHPHVZHUHLGHQWLILHGIURPWKH LQWHUYLHZGDWDFKLOGUHQDQGUHVLGHQWLDO
ORFDWLRQVRFLDOFRQQHFWHGQHVVDQGDWWLWXGHV WRIDFLOLWLHVDQGVHUYLFHV3VHXGRQ\PV
KDYHEHHQXVHGLQWKLVSDSHUWRSURWHFWDQRQ\PLW\

Children and residential location 
8QOLNH WUDGLWLRQDO PRGHOV RI KRXVLQJ FKRLFHV ZKHUH PLGGOHLQFRPH IDPLOLHV LQ WKH
FKLOGUHDULQJ VWDJH RI WKH OLIHF\FOH WHQGHG WR PRYH RXW WRZDUGV WKH VXEXUEV IRU
RZQHUVKLSRIDUHODWLYHO\QHZKRPH6KRUW)RUVWHUQRQHRIWKHZRPHQ
LQWKLVVWXG\KDGFKRVHQWRUHVLGHLQWKHLUPXQLFLSDOLW\DVDUHVXOWRIFKLOGUHDULQJ
$OO WKH ZRPHQ LQ WKH LQQHUFLW\ KDG UHVLGHG LQ WKH DUHD SULRU WR KDYLQJ FKLOGUHQ
EHFDXVHRISUR[LPLW\WRZRUNRUVWXG\)RUH[DPSOH+HOHQVDLG
“I actually moved here about 15 years ago as a student wanting to be close to the city 
because it was handy for university and things like that. So I guess through that and living in 
share houses where I got to know the area ... well I guess I just liked the area and had
become familiar with it. So I guess it was less a direct choice about my family needs, than 
my decision as a single person to live here.” 
+RZHYHU ZKLOVW FKLOGUHDULQJ GLG QRW LQLWLDWH UHORFDWLRQ DPRQJVW WKHVH ZRPHQ
H[SHULHQFHVRISODFHZHUHQRWVWDWLFZLWK+HOHQH[SODLQLQJ
“It’s the experience of sort of ‘discovering’ where I have been living for the last ten years. 
And all over again, because I suddenly had different needs.”
7KXV FKLOGUHDULQJ ZDV DVVRFLDWHG ZLWK D UHGHILQLQJ RI H[LVWLQJ SODFHV UDWKHU WKDQ
VHDUFKLQJIRUQHZSODFHVWRDFFRPPRGDWHWKLVVWDJHRIWKHOLIHF\FOH
)RUZRPHQ IURP WKHRXWHU0HOERXUQHPXQLFLSDOLW\JURZLQJXSRUKDYLQJD VSRXVH
JURZ XS LQ WKH DUHD ZDV WKHLU NH\ UHDVRQ IRU FKRLFH RI UHVLGHQWLDO ORFDWLRQ =RH
H[SODLQHG
“I come from the country; when I met my husband he lived in this area so I naturally 
assumed this was the better side of town. So I’m happy here, it has a very country feel, it 
feels like home.”
7KHVH IDPLOLHVGLGQRWPRYH LQWR WKHRXWHUVXEXUEDQDUHDDW WKHSUHFKLOGRUFKLOG
EHDULQJ VWDJHV DV SUHGLFWHG E\ WKH OLIHF\FOH PRGHO 6KRUW  )RUVWHU 
GHPRQVWUDWLQJ WKDW QRW DOO RXWHU VXEXUEV DUH µQHZ¶ VXEXUEV EXW PD\ DOVR QRZ EH
KRPHWRVHYHUDOJHQHUDWLRQVRIDIDPLO\

Social connectedness 
7KHH[WHQWWRZKLFKSDUHQWVIHHOFRQQHFWHGWRWKHLUQHLJKERXUKRRGVKDVEHHQVKRZQ
WR LQIOXHQFH FKLOG KHDOWK DQG GHYHORSPHQW RXWFRPHV /HYHQWKDO 	 %URRNV*XQQ
;XHHWDO(GZDUGV	%URPILHOG$NH\GLIIHUHQFHEHWZHHQWKH
H[SHULHQFHV RI ZRPHQ UDLVLQJ WKHLU FKLOGUHQ LQ WKH WZR PXQLFLSDOLWLHV ZDV RI WKH
VRFLDOFRQQHFWLRQVWKH\ERWKH[SHFWHGDQGHQFRXQWHUHGLQWKHLUORFDOFRPPXQLWLHV
:RPHQ IURP WKH LQQHUFLW\ H[SHFWHG VWURQJ VRFLDO FRQQHFWLRQV LQ WKHLU LPPHGLDWH
QHLJKERXUKRRG7KLVZDVHYLGHQWZKHQDVNHGDERXWZKDWPDNHVDKHDOWK\SODFHLQ
ZKLFKWRUDLVHFKLOGUHQZKHUHDOOLQQHUFLW\ZRPHQVSRNHRIKDYLQJJRRGQHLJKERXUV
DVWKHLUWRSSULRULW\
+HOHQVXPPHGWKLVXSVD\LQJ
“I guess it’s what sort of connections you make with your community really...if it felt like an 
unfriendly neighbourhood that would be something that would make you move pretty quick.” 
7KHVH LQQHUFLW\ ZRPHQ DOVR VSRNH DW OHQJWK DERXW SRVLWLYH H[SHULHQFHV RI WKHLU
QHLJKERXUV LQ VXSSRUWLQJ WKHP WR UDLVH WKHLU FKLOGUHQ 7KHVHZHUH QRW UHVWULFWHG WR
SHRSOHWKHLURZQDJHRUFODVVEDFNJURXQGV'HEKLJKOLJKWHGWKLVVD\LQJ
“There is one family in particular that lives two doors down from me ...They have five 
children. Lily is part of their family ... if I ever need someone to quickly look after her it’s no 
problem, she just goes down there and she loves it, you know, she’s number six child!... And 
in the houses directly across the street, one older lady, every time she cooks, she always 
cooks more and brings it over for Lily and me. So they all like helping me out. Not that I need 
any help that way, but it’s lovely that someone does that for you.” 
,Q FRQWUDVW ZRPHQ IURP WKH RXWHUPXQLFLSDOLW\ KDG QRW H[SHULHQFHG VXSSRUW IURP
WKHLULPPHGLDWHQHLJKERXUVLQUDLVLQJWKHLUFKLOGUHQ)RUH[DPSOH0LFKDHODVDLG
“Forty of fifty years ago it used to be that you played with the kids next door but I’ve got no-
one to let the kids go and play and leave them with.” 
:RPHQ SDUWLFXODUO\ FRPPHQWHG RQ WKH GLYHUVLW\ RI QHLJKERXUV¶ DJHV EHLQJ D
QHJDWLYHDVSHFWRIWKHLULPPHGLDWHQHLJKERXUKRRGV:LWK0LFKDHODJRLQJRQWRVD\
“All the kids are older or have moved on, and there are just grumpy old people.”
+RZHYHU ZRPHQ LQ WKH RXWHU PXQLFLSDOLW\ ZHUH QRW VRFLDOO\XQFRQQHFWHG ZLWK
VHYHUDO ZRPHQ GHVFULELQJ WKH VXSSRUW WKH\ UHFHLYHG IURP IULHQGV RXWVLGH WKHLU
LPPHGLDWHORFDOQHLJKERXUKRRGRUKRZEHLQJSDUWRIRUJDQLVHGJURXSVKHOSHGWKHP
LQ UDLVLQJ WKHLUFKLOGUHQ=RH LQ UHFRJQLVLQJKHU ODFNRIVXSSRUW IURPKHU LPPHGLDWH
QHLJKERXUVVDLG
“I guess that is why it’s really handy; the health centre getting mothers’ groups together, it’s a 
real support.”
:LOOLDPVHWDOLQWKHLUZRUNFRPSDULQJSHUFHSWLRQVRIWUDGLWLRQDODQGPDVWHU
SODQQHGFRPPXQLWLHVGHVFULEHGKRZPRUHHVWDEOLVKHGVXEXUEVZHUHDVVRFLDWHGZLWK
VWDEOH ORQJOLYHG FRPPXQLWLHV ZLWK ROGHU SHRSOH PRUH OLNHO\ WR NQRZ HDFK RWKHU
HQFRXQWHUGLYHUVH QHLJKERXUVDQGRIIHUGHHSHU IRUPVRI VRFLDO VXSSRUW:KLOVW WKH
GLIIHUHQFHVLQWKHFXUUHQWVWXG\FRXOGEHH[SODLQHGE\WKHVHGLIIHUHQFHVLQ µKLVWRULFDO
VHGLPHQW¶ :LOOLDPVHWDOWKLV LVQRWWKHRQO\H[SODQDWLRQ7KHZRPHQLQWKH

FXUUHQW VWXG\GLG QRW UHVLGH LQ QHZPDVWHUSODQQHG FRPPXQLWLHV UHIHUUHG WR LQ WKH
ZRUN E\ :LOOLDPV DQG FROOHDJXHV ,Q DGGLWLRQ ZKHQ RULJLQDOO\ DVNHG DERXW WKHLU
LGHDOVIRUDKHDOWK\SODFHLQZKLFKWRUDLVHDIDPLO\XQOLNHZRPHQIURPWKHLQQHUFLW\
ZRPHQIURPWKHRXWHUPXQLFLSDOLW\GLGQRW LGHQWLI\ UHODWLRQVKLSVZLWKQHLJKERXUVDV
DQLGHDOLQVWHDGFLWLQJVDIHW\KDYLQJDEDFN\DUGDQGJRRGDFFHVVWRVKRSVDVWKHLU
SULRULWLHV7KLVPD\UHIOHFWWKHLUQHJDWLYHH[SHULHQFHVRIQHLJKERXUVGHVFULEHGDERYH
KRZHYHU LWPD\DOVR UHIOHFWDQ LQWULQVLFGLIIHUHQFH LQYDOXHVDURXQG WKHFRQFHSWRI
QHLJKERXUKRRGEHWZHHQ WKHZRPHQ LQ WKH WZR ORFDWLRQV 7KLV ODWWHU H[SODQDWLRQ LV
DOVR VXSSRUWHG E\ ZRPHQ¶V H[SHULHQFHV RI IDFLOLWLHV DQG VHUYLFHV LQ WKHLU
FRPPXQLWLHVGHVFULEHGEHORZ

Attitudes towards services and facilities 
$OOWKHZRPHQLQWKLVVWXG\VSRNHRIWKHLPSRUWDQFHRIKDYLQJDFFHVVWRJRRGTXDOLW\
VHUYLFHV DQG IDFLOLWLHV LQ WKHLU ORFDO QHLJKERXUKRRGV LQ KHOSLQJ WKHP WR UDLVH WKHLU
FKLOGUHQ ,Q WKH FDVH RI KHDOWK FDUH VHUYLFHV DQG FKLOG FDUH ZRPHQ IURP ERWK
PXQLFLSDOLWLHV KDG VLPLODU H[SHULHQFHV KRZHYHU WKHUH ZHUH VRPH GLVWLQFW
GLIIHUHQFHVLQWKHLUH[SHULHQFHVRIWUDQVSRUWDQGRSHQVSDFH
$OOWKHZRPHQLQWKHLQQHUFLW\VSRNHRIXVLQJDZLGHUDQJHRIIRUPVRIWUDQVSRUWZLWK
WKHLU FKLOGUHQ )RU H[DPSOH ZKHQ DVNHG DERXW DFFHVVLQJ ORFDO VHUYLFHV ZLWK KHU
FKLOGUHQ/LVDVDLG
³Oh yeah we walk and we take the children and go on our bikes.”
:KLOVW$OLFHZKRKDGQRDFFHVV WRD FDUGXULQJ WKHGD\ WDONHGQRWRQO\RI SXEOLF
WUDQVSRUW DV D PHDQV RI JHWWLQJ DURXQG ZLWK KHU VRQ EXW DOVR HPSKDVLVHG WKH
LPSRUWDQFHRIWKHVRFLDODVSHFWVRIWKLVPRGHRIWUDQVSRUW
“He really enjoys it…Lots of things to see and people to talk to.”
,QFRQWUDVWZKLOVWZRPHQIURP WKHRXWHUVXEXUEDQPXQLFLSDOLW\DFNQRZOHGJHG WKHLU
VXEXUEVZHUHVHUYHGE\WUDLQDQGEXVVHUYLFHVDOOVDLGWKH\UDUHO\XVHGWKHP7KH
PDLQ UHDVRQ IRU QRW XVLQJ SXEOLF WUDQVSRUW ZDV WKH SHUFHLYHG FRQYHQLHQFH RI
WUDYHOOLQJE\FDUUDWKHUWKDQOLPLWHGSXEOLFWUDQVSRUW)RUH[DPSOH6XHVDLGRIXVLQJ
SXEOLFWUDQVSRUW
“It’s a fun thing. We have to think about it a day or two in advance, that maybe we’ll take the 
bus or train just to the park. It’s a sort of play thing. It’s not a necessity.”
3UHYLRXVVWXGLHVRQSXEOLFWUDQVSRUWXVDJHE\IDPLOLHV LQRXWHUVXEXUEDQDUHDVKDV
IRFXVVHGRQWKHGLIILFXOWLHVLQDFFHVVLQJVHUYLFHVDVDEDUULHUWRXVDJHKRZHYHUWKH
FXUUHQW ILQGLQJV VXSSRUW WKH QHHG WR DOVR FRQVLGHU WKH VRFLDO WKHRU\ RI WUDYHO
EHKDYLRXU%DVOLQJWRQLQIXWXUHVWXGLHVRQSXEOLFWUDQVSRUWXVDJHE\IDPLOLHV
'LIIHUHQW DWWLWXGHV EHWZHHQ LQQHU DQG RXWHU VXEXUEDQZRPHQZHUH DOVR VHHQZLWK
UHJDUGV WR SOD\JURXQGV DQG SDUNV:KLOVW TXDOLW\ RSHQ VSDFH ZDV VHHQ DV D NH\
DVSHFW RI D KHDOWK\ SODFH IRU UDLVLQJ FKLOGUHQ E\ DOO ZRPHQ DQG ZRPHQ ZHUH
JHQHUDOO\VDWLVILHGZLWKWKHDPRXQWRISDUNVSOD\JURXQGVLQQHUFLW\ZRPHQH[SODLQHG
WKDWWKLVZDVOHVVDERXWWKHIDFLOLWLHVZLWKLQWKHVHSODFHVDQGPRUHDERXWWKHVRFLDO
FRQQHFWLRQVWKH\RIIHUHG)RUH[DPSOH$OLFHVDLG

“There are always people about... if you sat down at any time, there’s people there. It’s very 
friendly. Some of the playground equipment is a bit old... but I don’t think it really matters, 
‘cos kids do other stuff really.”
'HEZHQWRQWRKLJKOLJKWKRZWKHVHQVHRIFRPPXQLW\RZQHUVKLSDQGUHVSRQVLELOLW\
IRUKHUORFDOSDUNPDGHLWDYDOXDEOHDVVHWIRUIDPLOLHV
“Everyone takes ownership for it, so you know we’re all down there, no one litters, if your 
dogs are down there everyone has a dog-poo bag and we all look after it because we all use 
it. It’s a very popular area.”
:RPHQIURPWKHRXWHUPXQLFLSDOLW\GLGQRWVKDUH LQQHUFLW\ZRPHQ¶VH[SHULHQFHVRI
RSHQVSDFHDVDSODFHRIVRFLDOFRQQHFWHGQHVV,QVWHDGWKHLUH[SHULHQFHVUHYROYHG
DURXQGWKHIDFLOLWLHVLQWKHRSHQVSDFHV,QWDONLQJDERXWKHUORFDOSDUN5DFKHOVDLG
It’s a swing and a slide and that’s it. We’d probably use it more if it was bigger and had more 
grass and was a bit more attractive.”
8QOLNH LQQHUFLW\ ZRPHQ RXWHU VXEXUEDQ ZRPHQ GLG QRW H[SHULHQFH D VHQVH RI
FRPPXQLW\RZQHUVKLSRIRSHQVSDFHVZLWKVHYHUDOZRPHQYRLFLQJFRQFHUQVDERXW
WKH VDIHW\ RI WKHLU ORFDO SDUNV 'UXJ XVH DQG GLVFDUGHG V\ULQJHV ZHUH SDUWLFXODUO\
FRQFHUQLQJ6XHVDLGRIDORFDOSDUN
“I won’t let Joe go in the sandpit. I don’t like the sandpit at all... there’s all sorts of stuff in it. 
The park has video-surveillance but I don’t know how maintained that is or whether it’s on.”
=RH VSRNH PRUH JHQHUDOO\ KLJKOLJKWLQJ KRZ KHU YLHZV RQ QHLJKERXUKRRG VRFLDO
FRQQHFWHGQHVVDQGVDIHW\LQIOXHQFHGKHUSDUHQWLQJSUDFWLFHV
“In today’s society it’s become so protective you just don’t venture outside your front door 
without thinking twice. Everyone’s got play things in their backyards, no-one plays in the 
street like they used to.”
7KHVH ILQGLQJVDUHVXSSRUWHGE\ WKHZRUNRI9HLWFKHWDO ZKR UHSRUWHG WKDW
SDUHQWDO FRQFHUQVDERXW VDIHW\ZDV WKHPRVW IUHTXHQWO\ UHSRUWHG IDFWRU LQIOXHQFLQJ
ZKHUHFKLOGUHQSOD\HGDFURVVDUDQJHRI0HOERXUQHVXEXUEV
:RPHQ IURP WKH LQQHUFLW\ KDG WKH RSSRVLWH H[SHULHQFH RI VDIHW\ 'HE IURP WKH
LQQHUFLW\ VXPPHG XS KHU QHLJKERXUKRRG KLJKOLJKWLQJ WKH OLQNV EHWZHHQ VRFLDO
FRQQHFWHGQHVVDQGVDIHW\
“It’s great, it’s safe – I feel safe and I’m sure my daughter does ‘cos she knows the kids in 
the street and all around the block. They’ve all grown up together. They’re all safe because 
they all know everyone. It’s like a little community.”
,Q VXPPDU\ ILQGLQJV LQ UHODWLRQ WR VRFLDO FRQQHFWHGQHVV DQG DWWLWXGHV WR
VHUYLFHVIDFLOLWLHV QRW RQO\ FKDOOHQJH VRPH RI WKH QHJDWLYH VWHUHRW\SLFDO YLHZV RQ
UDLVLQJFKLOGUHQ LQ WKH LQQHUFLW\EXWDOVR UDLVH WKHSRVVLELOLW\RIZRPHQ LQGLIIHUHQW
ORFDWLRQV KDYLQJ GLIIHUHQW LGHDOV DV ZHOO DV H[SHULHQFHV RI QHLJKERXUKRRG DQG
VRFLDOFRQQHFWHGQHVV)XUWKHUUHVHDUFKLVUHTXLUHGWRH[SORUHKRZWKHVHGLIIHUHQFHV
DULVH

Conclusion 
$XVWUDOLDQ FLWLHV DUH XQGHUJRLQJDSHULRGRI XUEDQ LQWHQVLILFDWLRQDV WKH SRSXODWLRQ
JURZV EXW ODQG LV LQ OLPLWHG VXSSO\ ZKLFK LV FKDOOHQJLQJ DFFHSWHG DSSURDFKHV WR
KRXVLQJIDPLOLHV7KLVH[SORUDWRU\VWXG\SURYLGHGDFRPSDULVRQRIWKHH[SHULHQFHVRI
ZRPHQUDLVLQJFKLOGUHQLQDPRUHWUDGLWLRQDOIDPLO\RULHQWDWHGRXWHUPXQLFLSDOLW\ZLWK
ZRPHQ¶V H[SHULHQFHV RI UDLVLQJ FKLOGUHQ LQ DQ LQQHUFLW\ ORFDWLRQ:KLOVW WKLV LV D
VPDOOSLORWVWXG\FDUULHGRXWDWRQHSRLQWLQWLPHDQGLVQRWJHQHUDOLVDEOHWRWKHZLGHU
SRSXODWLRQ LW LGHQWLILHV DOWHUQDWLYH H[SHULHQFHV WR WKH OLIHF\FOH PRGHO RI UHVLGHQW
ORFDWLRQ,WDOVRLGHQWLILHVGLIIHUHQFHVLQWKHZD\VZRPHQH[SHFWHGDQGH[SHULHQFHG
VRFLDOFRQQHFWHGQHVVLQWKHLUFRPPXQLWLHVDQGWKHLUGLIIHUHQFHVLQDWWLWXGHVWRZDUGV
WUDQVSRUWRSHQVSDFHDQGVDIHW\7KHVHSURYLGHDQLPSRUWDQWVWDUWLQJSRLQWWREXLOG
ODUJHUORQJLWXGLQDOVWXGLHVWRH[SORUHWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQSDUHQWLQJDQGSODFHLQ
WKHVHGLIIHUHQWFRPPXQLWLHV)LQFKHUDUJXHVWKDWSODQQLQJLQLQQHU0HOERXUQH
LVODUJHO\GHYHORSHUGULYHQDQGRIWHQQRWLQFOXVLYHRIIDPLOLHVZLWKFKLOGUHQ5HVHDUFK
WKDWLQFRUSRUDWHVSDUHQWV¶SHUVSHFWLYHVRIWKHLUUHVLGHQWLDOORFDWLRQFRXOGDVVLVWLQWKH
GHYHORSPHQW RIPXFKQHHGHG SROLF\ DLPHG DW GHVLJQLQJ FRPPXQLWLHV WRPHHW WKH
GLIIHULQJDVSLUDWLRQVRI IDPLOLHVDQG IRVWHUDKHDOWK\HQYLURQPHQW LQZKLFK WR UDLVH
FKLOGUHQ
 
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